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MATERIAUX POUR LA BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
DES MANUSCRITS SLAVES CYRILLIQUES ET GLAGOLITIQUES 
AIPHOS 
MKAWL 
ScandS 1 av 
SlavGand 
SlavLund 
SSGL 
TSTL 
VKAWL 
2 
ANNUAIRE DEL' INSTITUT DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE 
ORIENTALES ET SLAVES (BRUXELLES) 1 (1932 24(1980) 
MEDEDELINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE 
VAN WETENSCHAPPEN, AFD. LETTERKUNDE (AMSTERDAM) 
53(1922) 84(1937), NIEUWE REEKS 1(1938) 25(1962) 
SCANDOSLAV ICA (STOCKHOLM) 1 (1954) 25(1979) 
SLAVICA GANDENSIA (GENT) 1(1974) 6(1980) 
SLAV ICA LUNDENS I A (LUND) 1 (1973) 6(1977-78) 
STUDIES IN SLAVIC AND GENERAL LINGUISTICS (AMSTER-
DAM) 1 (1980) 
TIJDSCHRIFT VOOR SLAVISCHE TAAL- EN LETTERKUNDE 
(DEN HAAG) 1 (1972) 2(1973) 
VERHANDELINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE 
VAN WETENSCHAPPEN, AFD. LETTERKUNDE (AMSTERDAM) 
1 (1858) 20(1891), NIEUWE SERIE 1 (1896) 73(1967) 
WILLIAM R. VEDER 
Annotation: Aux sigles de Capaldo (non~T~ K~tttt~onttCbH~t-0. ·&·) j'ajoute le 
sigle A- analyse; les autres restent les mêmes: C- compte-rendu, D- dé-
scription, E- édition, R- reproduction, V- recueil de variantes. 
Identification: Comme Capaldo, j'ai indiqué les signatures actuelles des 
mss, controlant et corrigeant les données des auteurs autant que ~'était 
possible à la base des déscriptions et inventaires disponibles. 
A AUTRICHE 
1 NNSBRUCK, TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM 
"Clozianus'' cf. 1: TRENTO 
WIEN, /JNB 
(signature inconnue) 'SlavLund' 4(1976) :48,50 BAECKLUND A- Wiener AbeceifE_ 
rium 
Slav.8 'SSGL' 1(1980) :12-14 VAN DEN BAAR A- Terminus des paschalia 
Slav.152 'MKAWL' 75(1933)4:109 ,,_4 VAN WIJK 
40 B BELGIQUE 
BRUXELLES, BR 
IV.794 'SlavGand' 3(1976) :32-37 HENRY D- Vie du patriarche Nikon 
BG BULGARIE 
SOFIA, ABAN 
83 'ScandSlav' 20(1974):115 PENKOVA V- Slovo Mefodija Patarskogo 
88 'ScandSlav' 20(1974):116 PENKOVA V- Slovo Mefodija Patarskogo 
SOFIA, NBKM 
433 'ScandS lav' 20(1974): 115 PENKOVA V- Slovo Mefodija Patarskogo 
685 'ScandSlav' 20(1974) :116 PENKOVA 
CS TCHECHOSLOVAQUIE 
PRAHA, NM 
IX.E.40 'ScandSlav' 12(1966):129-130 SJÔBERG D- Grammaire de M.Smotric-
kij en traduction latine de Th.Consett 
PRAHA, UB 
XI .A. 14 'SlavLund' 4(1976) :17sqq. BAECKLUND A- Prager Abecedarium 
D REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE 
BERLIN, SBPK 
[perdu] qu.12,28 'ScandSlav' 18(1972):120 JANSON 
Ham.444 
Wuk 40 
'SSGL' 1(1980):12-14 VAN DEN BAAR A- terminus des paschalia 
'VKAWL' 30(1931)2:35-39 VAN WIJK 
MÜNCHEN, BSB 
Cod.lat.14485 'SlavLund' 4(1976):15,50 BAECKLUND A- Münchener Abecedarium 
DK DANEMARK 
Kf/JBENHAVEN, KB 
~ 'ScandSlav' 20(1974):105 PENKOVA A- histoire du texte du Slovo 
Mefodija Patarskogo, D- identité à MOSKVA, GIM, Voskr.bum.154 
Gl.kgl.saml.2071 'ScandSlav' 16(1970):251-259 JACOBSEN D- Lexicon illyri-
cum de C.F.Temler, R- f.514; 20(1974):165-172 KRISTENSEN A- ac-
centologique: le texte est basé sur Della Bella 1728 
Ny kgl .saml.41b 'ScandSlav' 11(1965) :132-154 SVANE A- partielle de strue 
ture, E- séquence à S.Antoine, R- f.215; 13(1967):147-179 SVANE 
A- calendrier: le ms a été écrit à Krka. 
Ny kgl.saml.175 'ScandSlav' 16(1970):251-259 JACOBSEN D- Collectanea sla 
vica de C.F.Temler; 20(1974):165-172 KRISTENSEN A- accentologi= 
que: le texte est basé sur Della Bella 1728 
41 
42 
(signature inconnue) 'ScandSlav' 1(1954):54-63 S0RENSEN D- Manuel de con-
versation russe, R- 1 fol.(quel?) 
ET EGYPTE 
SINAI, MSC 
Slav.37 
Slav.38 
'ScandSlav' 5(1959) :126 KJELLEBRG A- o! + G 
'MKAWL' 59(1925): 103 VAN WIJK; 'ScandSlav' 5(1959) :126 KJELL-
BERG A- o! + G 
F FRANCE 
PARIS, BN 
[perdu?] Bibl.du Roi 2340 'SlavLund' 4(1976) :15-50 BAECKLUND A- Abecena-
riwn Bulgaricwn 
Col 1 .de Picardie Vol .294,p.38 'ScandSlav' 11 (1965): 122-131 MELIN "Ana r'b 
ina"; 12(1966): 115-118 1 IVAINEN A- voyelles 
Slave 10 'MKAWL' 75(1933)4:109 ... 4 VAN WIJK 
Slave 73 'SSGL' 1 (1980) :12-14 VAN DEN BAAR A- teT'l1linus des paschalia 
REIMS, BM 
fil 'SlavLund' 4(1976):26,38-39 BAECKLUND A- histoire partie glag9.. 
li tique 
GB GRANDE BRETAGNE 
OXFORD, BL 
James 4Y 'ScandSlav' 3(1957) :112-136 STENDER-PETERSEN A- texte, auteur 
GR GRECE 
ATHOS, MON. HILANDAR 
.!_ll 'ScandSlav' 20(1974):107-115 PENKOVA V- Slovo Mefodija Patarsk. 
682 'ScandSlav' 20(1974):107-115 PENKOVA V- Slovo Mefodija Patarsk. 
ITALIE 
BOLOGNA, BU 
2499 'MKAWL' 55(1923) :59 VAN WIJK caractère linguistique bulgare 
occidental 
ROMA, BAV 
Borg.ill.6 'AIPHOS' 7(1944):155-156 JAKOBSON 
TRENTO, BC 
2476 'MKAWL' 55(1923):65,73 VAN WIJK représentant d'un dialecte de 
transition bulgaro-serbe; 59(1925) :84,103 VAN WIJK A- Supr.40 
VENEZIA, BM 
Lat.cl .XIV.232 'SlavGand' 1 (1974): 142-149 VOORDECKERS D- (Slav. 3) 
Orient.227-228 'SlavGand' 1(1974):142-149 VOORDECKERS D- (Slav.1-2) 
Orient. 249 'SlavGand' 1(1974):142-149 VOORDECKERS D- (Slav. 4) 
Orient. 267-269 'SlavGand' 1 (1974): 142-149 VOORDECKERS D- (Slav. 5-6) 
Orient. 295-298 'SlavGand' 1 (1974) :142-149 VOORDECKERS D- (Slav. 7-10) 
IRL IRLANDE 
DUBLIN, CBL 
W 147 'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS 
NL PAYS-BAS 
LEIDEN, UB 
BPL 2290 'VKAWL' 30(1931)2:3-20 VAN WIJK D-,E-,R- avec parallèles grec-
ques & latines; 40-43 glossaire grec-slave 
Scal .388 
Scal. 74 
'SSGL' 1(1980):11 VAN DEN SAAR A- terminus des paschalia 
'TSTL' 2(1973):111-119 VEDER D-,R- f.24v,187 
N NORVEGE 
TRONDHEIM, BKNVS 
'ScandSlav' 9(1963):169-185 SVERDRUP LUNDEN D-,E- Azbuka o go-
lom i nebogatom èeloveke, A- linguistique, R- f.19v,20; 14 
(1968):157 SVERDRUP LUNDEN A- dictionnaire basé sur Comenius 
'Janua linguarum', 165-167 source de Marperger 'Moscowitischer 
Kauffmann' Lüheck 1705; 18(1972) :123-124 JANSON; 'SlavLund' 3 
(1975):90-91 JANSON D- Niels Hiesingh 'Manuel de russe' 
PL POLOGNE 
WARSZAWA, NB 
BOZ 201 'AIPHOS' 18(1966-1967) :58-63 BERNSTEJN A- bulgarismes orient.; 
'MKAWL' 59(1925):81-141 VAN WIJK A- Supr.6; 'ScandSlav' 5 
(1959) :123-131 KJELLBERG A- o! + G; 12(1966) :87-95 BIRNBAUM A-
Supr. 26 
S SUEDE 
STOCKHOLM, KB 
A.148 'SlavLund' 4(1976):16-20,30-38,41-43,49-50 BAECKLUND A-,R-
Stockholmer Abecedarium 
A.787a/6,10,15,23 'ScandSlav' 7(1961):203-232 BIRNBAUM A- linguistique, 
D-,E- lectures évangéliques, R- 6,23; 16(1970) :205-224 WIDNAS 
N.80 'ScandSlav' 18(1972):119-121 JANSON A- histoire du texte,D-,V-; 
'SlavLund' 3(1975) :83 JANSON D- contenu 
43 
44 
N.82 'ScandSlav' 18(1972):114-115 JANSON A- histoiPe du texte,D-,V-; 
'S 1 avLund' 3 ( 1975) : 83 JANSON D- contenu 
N.84 'ScandSlav' 18(1972):115-119 JANSON A- histoiPe du texte,D-,V-; 
'SlavLund' 3(1975) :83 JANSON D- contenu 
Râ! .16 fol. 'ScandSlav' 18(1972): 121-125 JANSON A- histoiPe du texte,D-; 
'SlavLund' 3(1975) :83-86,91-93 JANSON D- NieLs Hiesingh 'Manuel 
de PUSSe, 
STOCKHOLM, RA 
ON, serie 1 'ScandSlav' 10(1964):154-173 BIRNBAUM D- aPchives d'occupati 
on de NovgoPOd 1611-1617, R- 2ff. 
'ScandSlav' 22(1976):125-137 SJ0BERG A- Linguistique, D- Pégi-
strus des bains publiques 
'ScandSlav' 22(1976):125-137 SJ0BERG A- Linguistique, D- peg~-
stPes des bains publiques; 23(1977) :139-144 SJ0BERG A- autogpa 
phes d'Ivan Timofeev -
'ScandSlav' 23(1977) :139-144 SJ0BERG A- autogPaphes d'Ivan Ti-
mofeev; 24(1978):157-167 SUNDBERG D- contenu 
ON 1/77-78 'ScandSlav' 22(1976):125-137 SJ0BERG A- Linguistique, D- Pégi-
stPes des bains publiques 
ON 1/107 'ScandSlav' 24(1978):157-167 SUNDBERG D- contenu 
ON 11/55, 139,201,247 'ScandSlav' 23(1977) :139-144 SJOBERG A- autogmphes 
d'Ivan Timofeev, R- 55,201 
Rysk.akt. in XIX fasc., nr.139 'ScandSlav· 12(1966): 125-128, 130-131 SJO-
BERG D- vePsion Latine de La gPammaiPe de M.Smotnckij 
Rysk.handl. i bunttar, rott nr. 138 'ScandSlav' 2(1956): 159-160 SllJRENSEN 
C- E.OHGREN. Die Udo-Legende. Uppsala 1954 
UPPSALA, UB 
Slav.1-66 'SlavLund' 3(1975):53-82 DAVIDSSON D-,R- 14:f.9v-10,26:f.260, 
29: f. 30v-31, 30: f. 8, 43: f. 66v, 61 :f. 82v, 63: f.18, BibLiogmphie 
Slav.11 'ScandSlav' 19(1973) :135 BIRGEGARD A- histofre du texte (E.SLa 
vineckij, dictionaiPe Latin-slave), V- Slav.18,37-40; 'Slav -
Lund' 3(1975):35,48-51 BIRGEGARD D- contenu 
Slav.18 'ScandSlav' 19(1973):135 BIRGEGARD D- contenu, V- SLav.11,37-
40; 'SlavLund' 3(1975):35,49-52 BIRGEGARD A- histoiPe du texte 
(E.SLavineckij, dictionaiPe slave-Latin) 
Slav.21 
Slav,22 
Slav.29 
Slav.37-40 
'SlavLund' 3(1975) :35 BIRGEGARD D- Pemaniement du dictionaiPe 
slave-Latin d'E.Slavineckij 
'SlavLund' 3(1975):36 BIRGEGARD D- Pemaniement paP T.I.GoPdon 
(?) du dictionaiPe slave-Latin d'E.Slavineckij 
'ScandSlav' 1(1954) :65-66,69-75 DAVIDSSON A- Linguistique, D-
Kniga boL'sogo cePteza (3e vePsion), R- f.1,119v 
'ScandSlav' 5(1959) :87-120 S0RENSEN A- moPphèmes de D,I,L pl 
'ScandSlav' 19(1973):135 BIRGEGARD A- histoiPe du texte, D-. 
Slav.41 
Slav.42 
V- SZav.11,18; 'SlavLund' 3(1975) :41-43,50-52 BIRGEGÂRD D- 4 
vols. du dictionaire slave-latin de J.G.Sparuenfeld 
'ScandSlav' 18(1972): 120 JANSON; 'SlavLund' 3(1975) :36,50-52 
BIRGEGÂRD D- dictionaire slave-latin de Koreckij-Satanovskij & 
SZavineckij 
'SlavLund' 3(1975):38-39,44,48,50-52 BIRGEGÂRD D- dictionaire 
slave-latin de M.Zabani 
VASTERÂS, SLB 
Ad 10 'ScandSlav' 1(1954):64-68,70-75 DAVIDSSON A- linguistique, D-
Kniga bol'sogo certeza (4e version); 2(1956):158-159 S0RENSEN 
C- S.DAHL. Codex Ad 10 .•. Uppsala 1949 
SF FINLANDE 
HELSINKI, UB 
sans cote 'ScandSlav' 10(1964):133-147 WIDNAS A- linguistique, D-, E-
Prolog 7-9 décembre, R-
Coll .J.J.W.Lagus, sans cote 'ScandSlav' 15(1969): 147-155 WIDNAS A- lin-
guistique, D-. E- évangile-aprakos, R-
SU UNION SOVIETIQUE 
LENINGRAD, BAN 
16.4.4 
24 .4. 15 
34.2.31 
34.5.30 
'ScandSlav' 16(1970):205-224 WIDNAS D- appartient à Stockholm 
KB A.787a, E-. R- f.3rv 
ScandSlav' 5(1959):64-77 K0LLN A- aoriste; 133 n.8 KLEJBER A-
'Poromjanb r 
'SlavGand' 7/8(1980-1981) :101 CERNECOV A- miniatures aux scè-
nes paiennes 
'ScandSlav' 5(1959) :126 KJELLEBRG A- o! + G 
'ScandSlav' 5(1959):137 KLEJBER A- 'Poromjanb' 
'SlavGand' 7/8(1980-1981) :99-102, 107-112 CERNECOV A- miniatu-
res aux scènes paiennes 
LENINGRAD, GPB 
Ermit.20 'SSGL' 1(1980) :433-436 VEDER A- deux colophones, E- diplomati-
que f. 275v-276 
F .p.1 .21 
F .p.1 .64 
F .p. 1 .82 
F .p. 1 .83 
'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos; 
1(1980):435 VEDER 
'AIPHOS' 18(1966-1967):108 FILIN A- reflexes de è 
'AIPHOS' 18(1966-1967):111 FILIN A- reflexes de è 
'ScandSlav· 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
cf. YU: BEOGRAD, NM 
'SSGL' 
45 
F. IV .2 
~ 
G il 'f. 18 
~ 
OLDP F.6 
'AIPHOS' 18(1966-1967) :108 FILIN A- reflexes de e; 'ScandSlav' 
5(1959) :64-77 K~LLN A- ao1'iste; 145 KLEJBER A- 'Vvrucii' 
'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'ScandSlav' 16(1970) :213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
cf . ET : S I NA 1 , MSC, S 1 av . 3 7 
'SlavGand' 7/8(1980-1981) :99,101 CERNECOV A- miniatures aux 
scènes paiennes 
OLDP Q.106 'AIPHOS' 18(1966-1967) :111 FILIN A- reflexes de e 
Pog.1773 'ScandSlav' 1 (1954):87-97 STENDER-PETERSEN A- titre 'Devgenie-
vo dejanie' n'eE"t pas original 
Q.p. l. 16 
Q.p. 1. 72 
Sof.5 
Sof. 7 
Sof.1317 
Sof.1390 
Sof. 1391 
'ScandS 1 av' 5 ( 1959): 125 KJELLBERG A- o! + G 
cf. PL: WARSZAWA 
'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'ScandSlav· 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'AI PHOS' 7 ( 1944) : 155-156 JAKOBSON 
'VKAWL' 30(1931)2:35 VAN WIJK 
'VKAWL' 30(1931)2:35 VAN WlJK 
LENINGRAD, IRLI 
IMLI 170 'TSTL' 1 (1972): 13 MEIJER D-
Kal ikin 16 'TSTL' 1 (1972): 12 MEIJER D-
Karel 'sk.292 'TSTL' 1 (1972): 12-13 MEIJER 
OP l 0 'TSTL' 1 (1972) :16-17 MEIJER D-
Peretc 21 'TSTL' 1(1972):13-14 MEIJER D-
Peretc 63 'TSTL' 1 ( 1972) : l 5 ME I J ER D-
D-
Ust'-Ci lemsk.108 'TSTL' 1 (1972): 15 MEIJER D-
Ust'-Ci lemsk.361 'TSTL' 1 (1972): 15-16 MEIJER D-
LENINGRAD, LOII 
Arch.kom.240 'ScandSlav' 5(1959):133,137,143 KLEJBER A- 'Poromjanb, Vvru 
Cii' 
MOSKVA, CGADA 
F.244 n.444 'ScandSlav' 18(1972):120 JANSON 
F.244 n.445 'ScandSlav' 18(1972) :120 JANSON 
F.279 n.658 'AlPHOS' 4(1936):54-55 BICKERMANN 
MGAMID 902/1468 'ScandSlav' 5(1959):145 KLEJBER A- 'Vvrucii' 
Sin.Tip.14 'AIPHOS' 18(1966-1967):59-63 BERNSTEJN A- bulga1'ismes o1'ien 
taux; 'ScandSlav' 5(1959) :126 KJELLBERG A- of + G 
46 Sin.Tip.84 'AIPHOS' 18(1966-1967):100,104 FILIN A- reflexes de e 
Sin.Tip.89 'AIPHOS' 18(1966-1967):104 FILIN A- reflexes de è 
MOSKVA, GEL 
F.87(Grig.)6 'MKAWL' 55(1923):65,73 VAN WIJK représentant d'un dialecte 
de transition bulgaro-serbe; 'ScandSlav' 5(1959):126 KJELL-
BERG A- of+ G; 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
F.87 n.13 'MKAWL' 55(1923):59 VAN WIJK caractère linguistique bulgare 
occidental 
F. 178(Muz.)1666 'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
F.178 n.8619 'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
F.178 n.10261 'ScandSlav' 23(1977):39-61 LENHOFF A- Zitéraire 'Kniga pal9.. 
rrrnik' 
F.205(01DR)118 'ScandSlav' 5(1959):145 KLEJBER A- 'V'brucii' 
F.256(Rum.)103 'AIPHOS' 18(1966-1967) :111 FILIN A- reflexes de è 
F.256 n.230 'AIPHOS' 18(1966-1967) :108 FILIN A- reflexes de è 
F.256 n.307 'VKAWL' 30(1931)2:35 VAN WIJK 
F.256 n.436 'AIPHOS' 7(1944) :155-156 JAKOBSON 
F .299(Tix.) 399 'ScandS lav' 1 (1954) :87-89 STENDER-PETERSEN A- titre 'Dev 
genievo dejanie' n'est pas original 
F.304(TSL)37 'VKAWL' 30(1931)2:39 VAN WIJK 
F.304 n.89 'SSGL' 1 (1980) :435 VEDER 
F.304 n.701 'VKAWL' 30(1931)2:35 VAN WIJK 
MOSKVA, GIM 
Bars.2313 
Bars.2315 
Chlud.28 
Chlud.29 
Chlud.31 
cud. 7 
Sin.31d 
Sin. 111 
Sin. 179 
Sin.227 
Sin.265 
Sin.551 
Sin.591 
Sin.682 
Sin.786 
'ScandSlav' 18(1972): 120-121 JANSON 
'ScandSlav' 18(1972):120-121 JANSON 
'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'ScandSlav' 16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'ScandSlav' 16(1970) :213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'AIPHOS' 18(1966-1967):100 FILIN A- reflexes de è 
'AIPHOS' 18(1966-1967) :100 FILIN A- reflexes de è; 'SSGL' 
(1980) :435 VEDER 
'SSGL' 1 (1980) :435 VEDER 
'AIPHOS' 4(1936):54-55 BICKERMANN 
'AIPHOS' 18(1966-1967):104 FILIN A- reflexes de è 
'VKAWL' 30(1931)2:27 VAN WIJK 
'VKAWL' 30(1931)2:30 VAN WIJK 
'ScandSlav' 20(1974):108-115 PENKOVA V- Slovo Mefod. Patarsk. 
'ScandSlav' 20(1974):108-115 PENKOVA V- Slovo Mefod. Patarsk. 
'ScandSlav' 5(1959):133,143 KLEJBER A- 'Poromjanb, V'brucii' 47 
48 
Sin.991 
Sin.1203 
'AIPHOS' 4(1936):54-55 BICKERMANN 
'AIPHOS' 18(1966-1967):100 FILIN A- rejlexes de è; 'ScandSlav' 
16(1970):213-224 WIDNAS V- évangile aprakos 
'AIPHOS' 7(1944):156 JAKOBSON 
~ 'ScandSlav' 13(1967):5-17 BORTNES A- composition et topologie 
Vita S.Theodosii 
Uvar. 124 'SlavLund' 3(1975):94-97 JANSON Manuel de suédois par N.T.Kos-
kin, basé sur Comenius 'Janua linguarum' 
Voskr.b.154 'ScandSlav· 5(1959):145 KLEJBER A- 'V'bruèii'; 20(1974):105 
PENKOVA D- identique à K~enhaven, KB, 147, V- Slovo Mefodija 
Patarskogo 
VILNIUS, MACE 
F.19 n.84 'VKAWL' 30(1931)2:34 VAN WIJK 
F.19 n.85 'VKAWL' 30(1931)2:35 VAN WIJK 
F.19 n.262 'AIPHOS' 18(1966-1967):1-4 ALTBAUER A- traduction CCant 5:10 
YU YOUGOSLAVIE 
BEOGRAD, NM 
"Mi roslavljevo jevandjelje'' 'ScandSlav· 16(1970) :213-224 WIDNAS V- év.ap. 
LJUBLJANA, NUK 
161 a 2 'AIPHOS' 7(1944):155-156 JAKOBSON; 'SSGL' 1(1980):12-14 VAN 
DEN BAAR A- terminus des paschalia 
cf. PL. WARSZAWA 
NOVI VINODOLSKI, ZU 
"I Novlj.brevijar" 'AIPHOS' 7(1944):155-156 JAKOBSON 
SAVINA, MSA 
sans cote 'ScandSlav· 15(1969):265-273 BERGMAN D-,E-,R- lettre de M.Milo 
radovié 
ZAGREB, JAZU 
Frag.glag.97 cf. NOVI VINODOLSKI 
INDEX DES NOMS PROPRES DES MANUSCRITS 
Abecenarium Bulgaricum: PARIS, BN, Bibl .du Roi 2340 [perdu?] 
Arxangel'skoe evangel ie 1092 goda: MOSKVA, GBL, f. 178(Muz.)1666 
Berl inski misai: BERLIN, SBPK, Ham.444 
Bolonski psaltir: BOLOGNA, BU, 2499 
Clozianus: TRENTO, BC, 2476 
INNSBRUCK, Ferdinandeum 
Cudovskaja psaltyr'· MOSKVA, GIM, Cud.7 
Dobrilovo evangelie 1164 goda: MOSKVA, GBL, f.256(Rum.)103 
Efremovskaja kormcaja: MOSKVA, GIM, Sin.227 
Euchologium Sinaiticum: SINAI, MSC, Slav.37 
LENINGRAD, GPB, Glag.3 
Evangéliaire du sacre: REIMS, BM, 255 
Galickoe evangelie 1283 goda: LENINGRAD, GPB, F.p.l .64 
Gigas (Codex): STOCKHOLM, KB, A.148 
Gustinskaja letopis': MOSKVA, GBL, f.205(01DR)118 
lpat'evskaja letopis': LENINGRAD, BAN, 16.4.4 
lzbornik 1073 goda: MOSKVA, GIM Sin.31d 
lzbornik 1076 goda: LENINGRAD, GPB, Ermit.20 
Karpinskoe evangelie i apostol: MOSKVA, GIM, Chlud.28 
Kievskaja psaltyr': LENINGRAD, GPB, OLDP F.6 
Komissionnyj spisok letopisi: LENINGRAD, LOI 1, Arch.kom.240 
Koprivstenski damaskin: SOFIA, NBKM, 685 
Lavrent'evskaja letopis: LENINGRAD, GPB, F.IV.2 
Leidener serbische Blatter: LEI DEN, UB, BPL 2290 
Listok Gi l 'ferdinga: LENINGRAD, BAN, 24.4.15 
Ljubljanski misai: LJUBLJANA, NUK, 161 a 2 
Makedonskij listok: LENINGRAD, BAN, 24.4.15 
Marianus (Codex): MOSKVA, GBL, f.87(Grig.)6 
Mihanovié paterikon: WIEN, ONB, Slav.152 
Mineja 1095 goda: MOSKVA, CGADA, Sin.Tip.84 
Mineja 1096 goda: MOSKVA, CGADA, Sin.Tip.89 
Miroslavljevo jevandjelje: BEOGRAD, NM 
LENINGRAD, GPB, F.p.l .83 
Mstislavovo evangel ie: MOSKVA, GIM, Sin.1203 
Münchener Abecedarium: MÜNCHEN, BSB, Cod.lat.14485 
Nikoljsko jevandjelje: DUBLIN, CBL, W 147 
Novakov misai: WIEN, ONB, Slav.8 
Novgorod Occupation Archive 1611-1617: STOCKHOLM, RA, ON 
Novljanski brevijar 1: NOVI VINODOLSKI, ZU 
ZAGREB, JAZU, Frag.glag.97 
Ohridski apostol: MOSKVA, GBL, f.87(Grig.)13 
Ostromirovo evangelie: LENINGRAD, GPB, F.p.l .5 
Panagjurski sbornik: SOFIA, NBKM, 433 
Parizki zbornik 1375 god .. PARIS, BN, Slave 73 
Perejaslavskij spisok letopisi: MOSKVA, CGADA, MGAMID 902/1468 
Perejaslavskoe evangel ie: LENINGRAD, GPB, F.p.l .21 
Prager Abecedarium: PRAHA, NB, Xl.-.14 
Psalterium Bononiense: BOLOGNA, BU, 2499 
Psalterium Sinaiticum: SINAI, MSC, Slav.38 
Radzivillovskaja letopis': LENINGRAD, BAN, 34.5.30 
Savvina kniga: MOSKVA, CGADA, Sin.Tip.14 
Scaliger kanonnik: LEIDEN, UB, Scal .388 
Scaliger paterikon: LEI DEN, UB, Scal .74 49 
50 
Sinajskij paterik XI veka: MOSKVA, GIM, Sin.551 
Sinodal 'nyj spisok letopisi: MOSKVA, GIM, Sin.786 
Suprasliensis (Codex): WARSZAWA, NB, BOZ 201 
LJUBLJANA, NUK, Kop.2 
LENINGRAD, GPB, Q.p.l .72 
Tolstovskij spisok letopisi: LENINGRAD, GPB, Q.IV.138 
Trojanski damaskin: SOFIA, ABAN, 88 
Uspenskij sbornik: MOSKVA, GIM, Usp.4p 
Ustjuzskaja kormcaja: MOSKVA, GBL, f.256(Rum.)230 
Velikie minei cet'i, fevral': MOSKVA, GIM, Sin.179, 991 
Voroncovskij spisok letopisi: LENINGRAD, BAN, 34.2.31 
Voskresenskij spisok letopisi: MOSKVA, GIM, Voskr.b.154 
Vukanovo jevandjelje: LENINGRAD, GPB, F.p.l .82 
Wiener Abecedarium: WIEN, ONB, signature inconnue 
XIII slov Grigorija Bogoslova: LENINGRAD, GPB, Q.p.1.16 
Zitie Savvy Osvjascennogo XI 11 veka: LENINGRAD, GPB, OLDP Q.106 
